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400メー トルトラック内では女子ホッケーチ ムーが練習中。 選手村内では至る所に五輪のマー クがみられた。 村内には各施設が分散して設置されていた。
トレ ニーング施設内。入口をはいって左手にはトレ ニーングマシン、右手にはフリー ウェイトラックが整然と並んでおり、各選手黙々
とメニュー をこなしていた。
合宿中の韓国レスリングチ ムーと親交の深い佐藤研究員、
久木留研究員が記念撮影
